


































































































合振興«çôÓ」（klum mae ban songsoem sahakon）#内務省¯ÛáÇÂœ開








































































































































































































¿ª郡J‹n 2 «çôÓK紹介T’eC‘"qgcn表 1 m32番m«çô
Óf#2001年J‹化学染料f染ƒ^現代風m色調m絹織物生産˜行beC




内m市場jICe 1 kg A^Œ60ÌôÀf販売V#月j約300 kg ˜生産X‘
jC^beC‘"Rm«çôÓn¨Ê¯栽培_PfniN#Jcen儀礼時







グループ名 設立年月日 会員数（人) 生産品
流動資本
（バーツ)
1 発展する MM 村女性農業者グループ 1980. 3.23 26 発酵食品 20,000
2 H 村女性農業者グループ 1981. 3. 3 31 キノコ栽培 10,950
3 SM 村女性農業者グループ 1981. 5.15 23 絹織物 500
4 U 村女性農業者グループ 1981. 5.20 49 玄米 200,000
5 N 村女性農業者グループ 1981. 5.23 30 養蚕 75,000
6 NS 村女性農業者グループ 1981. 6.25 34 養蚕，絹織物 50,000
7 発展維持する女性農業者グループ 1981. 7. 8 24 養蚕 ―
8 HS 村農業者グループ 1981. 7.30 58 養蚕，絹織物 85,000
9 NB 村女性農業者グループ 1982. 6. 1 77 養蚕，絹織物 147,500
10 NYS 村女性農業者グループ 1982. 6.30 21 食品加工 3,900
11 DK 村女性農業者グループ 1982. 7.27 46 養蚕，絹織物 13,000
12 団結する PT 村女性農業者グループ 1983. 2.16 52 絹織物 7,500
13 同心 HKT 村女性農業者グループ 1983. 7. 1 28 ― 1,200
14 発展する KB 村女性農業者グループ 1983. 7. 1 27 養蚕，絹織物 700
15 繁栄する NK 村女性農業者グループ 1983. 9.16 16 食品加工 ―
16 PS 村女性農業者グループ 1984. 3.20 90 養蚕，絹織物 27,600
17 PT 村女性農業者グループ 1985. 6.20 15 絹織物 ―
18 C 村女性農業者グループ 1986. 3. 5 77 養蚕，機織 50,000
19 NM 村女性農業者グループ 1986. 4.12 19 養蚕 500
20 発展する ND 村女性農業者グループ 1987. 4.21 17 食品加工 ―
21 発展する NS 村女性農業者グループ 1987. 4.21 29 食品加工 ―
22 団結する NR 村女性農業者グループ 1991. 3.10 19 絹織物 1,700
23 NKN 村女性農業者グループ 1991. 7. 8 103 養蚕，絹織物 147,050
24 団結する LM 村女性農業者グループ 1991. 7.18 48 食品加工，絹織物 54,000
25 団結発展 S 村女性農業者グループ 1991. 7.29 155 繰糸場，絹織物 80,500
26 PP 村女性農業者グループ 1991. 8.10 14 絹織物 900
27 KY 村女性農業者グループ 1992. 6.11 29 食品加工 2,900
28 NL 村女性農業者グループ 1992.11.11 38 ― 50,000
29 NM 村女性農業者グループ 1993. 3. 7 22 植物栽培 ―
30 連合する ND 村女性農業者グループ 1998.12. 2 36 絹織物 3,000
31 団結する NK 村女性農業者グループ 1999. 2.14 19 食品加工 4,600
32 財産を増やす女性農業者グループ 2001. 5.15 58 ― 238,920
33 BP 村女性農業者グループ 2003. 5.14 30 養蚕，絹織物 7,500











































































箱分˜ 1 枚gV#1 枚100ÌôÀf販売V^"蚕˜販売V^総売Œ上QJ‹
桑葉代g諸経費˜引C^ 6 千ÌôÀ˜ 8 名f均等j分配V^"c}Œ10日
間65時間j及u作業f#1 名jcL750ÌôÀm収入˜得^Rgji‘"R
’˜日当gVe計算X‘g約115ÌôÀgiŒ#2004年1 月mÚËô±å¦
Ü県m最低賃金133ÌôÀ［Krom Sawatdikan lae Khumkhrong raengngan
( 85 )
写真 収益˜計算X‘養蚕«çôÓm女性^`
（2004年 7 月 7 日筆者撮影）
»Ÿ東北部農村jIP‘地域振興開発g女性住民組織
―ÚËô±å¦Ü県Æô½á›¿ª郡m養蚕・機織«çôÓ˜事例gVe―
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